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Важливу нішу серед небанківських фінансово-кредитних установ займають 
кредитні спілки (КС). Кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована 
фізичними особами, професійними спілками або їх об’єднаннями з метою 
задоволення взаємних потреб її членів у кредитуванні за рахунок об’єднаних 
внесків [1]. Кредитні спілки становлять значну конкуренцію банківському сектору 
у сфері кредитування. Проявляється це у тому, що КС надають кредити своїм 
членам під нижчий відсоток в порівнянні з банками, вони ставлять собі за мету 
підвищення добробуту учасників шляхом надання їм фінансової взаємодопомоги, 
а також кожний учасник КС має рівний голос, який не залежить від суми внеску. 
В сучасних умовах доходи населення України повільно збільшуються, а попит на 
товари довгострокового користування, такі як, автомобілі, побутова техніка та 
інші, зростає з кожним днем в більшій мірі, ніж доходи, тому в цьому випадку 
доцільно скористатися кредитними послугами, які пропонують КС [2]. 
Серед існуючих проблем розвитку кредитних спілок слід виділити такі: 
недовіра населення до цих фінансових установ; незахищеність членів КС; 
наявність недосконалостей в нормативно-правовій базі щодо регулювання їхньої 
діяльності; непрозорість, яка проявляється в тіньовій діяльності та використанні 
шахрайських схем; відтік членів, наявність великої кількості неактивних та 
проблеми із залученням нових. 
Для відновлення довіри до КС слід запровадити систему захисту 
заощаджень членів у вигляді фонду гарантування внесків членів кредитних 
спілок, або ж створити певний резервний фонд на випадок непередбачуваних 
ситуацій. Також необхідно посилити контроль за прозорістю діяльності КС 
шляхом запровадження планових та позапланових виїзних перевірок, а також 
встановлення обов’язкових строків подання звітів. Ще одним методом для 
стимулювання діяльності кредитних спілок є впровадження в їх діяльність 
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завдань тим компаніям, які спеціалізуються на їх виконанні. До таких функцій 
може належати, наприклад, оцінка ризику неповернених кредитів та вкладених 
коштів у цінні папери, організація системи моніторингу за міжнародними 
стандартами діяльності КС, використання наявної банківської банкоматної мережі 
[3]. 
Необхідним також є удосконалення нормативно-правової бази діяльності 
кредитних спілок, адже саме через її неурегульованість світова криза залишила 
значний відбиток на КС в Україні, фінансовий стан яких значно погіршився, тоді 
як в інших країнах криза майже не торкнулася цього сегмента ринку фінансових 
послуг. Насамперед необхідно скасувати всеукраїнську ознаку членства, 
доповнивши ст.6 ЗУ “Про кредитні спілки” положенням про місцевий статус; 
встановити максимальну кількість членів, що надасть можливість більш 
ефективно здійснювати фінансову діяльність та контроль за нею; потрібно 
включити пункт, за яким, якщо учасник КС протягом певного періоду, наприклад, 
двох років з моменту вступу, не бере участь у формуванні капіталу та не 
користується послугами, то його необхідно виключити зі складу кредитної спілки, 
тим самим буде зменшено частку неактивних членів, місце яких зможуть зайняти 
інші, що будуть стимулювати діяльність цієї спілки; додати до переліку 
господарської діяльності КС фінансові послуги, які здійснюють інші установи, 
наприклад, переказ грошових коштів, оплата комунальних послуг, перерахування 
соціальних виплат на особисті рахунки; розробити загальнодоступну 
інформаційну базу, через яку споживачі фінансових послуг зможуть переглядати 
інформацію про фінансові нормативи діяльності КС, статистичні дані різного 
характеру, а також інформацію про недобросовісних позичальників.[4] 
Отож, на сучасному етапі свого розвитку кредитні спілки переживають спад 
своєї активності через низку проблем та недоліків у їхній діяльності, зокрема 
недосконалої нормативно-правової бази. Для підвищення 
конкурентоспроможності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України, 
необхідно удосконалити їхню діяльність шляхом внесення змін до законодавства 
та провадження нових, інноваційних технологій діяльності цих установ. 
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